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лят обеспечить целостный подход к решению пробле-
мы формирования профессиональной готовности сту-
дентов к лечебной деятельности.
Преемственность в изучении таких предметов, как
экологическая медицина и общая гигиена является не-
обходимым условием для обеспечения возможности осу-
ществления взаимосвязи между представлениями, поня-
тиями, умениями и навыками. Она способствует осоз-
нанию основных идей и позволяет установить связи с
другими предметами, а так же более глубокому осмыс-
лению и лучшему запоминанию изучаемого материала.
Наличие преемственности в обучении является одним
из условий формирования мировоззрения студентов и
их экологической и гигиенической компетентности.
Усвоение знаний студентами представляет собой про-
цесс превращения основ наук, т.е. систематизированно-
го опыта человечества в личное достояние, в орудие
мышления и практической деятельности. Поскольку
основной целью обучения является приобретение сту-
дентами глубоких знаний, умений и навыков и макси-
мальное развитие их познавательных способностей, по-
стольку актуальной проблемой педагогики высшей шко-
лы становится определение условий, позволяющих решать
эти задачи. Иначе говоря, важной проблемой становится
определение методов и форм организации обучения сту-
дентов, позволяющих повысить его эффективность.
Самостоятельная работа студентов - организацион-
ная форма учебного процесса (наряду с лекциями, ла-
бораторными и практическими занятиями), осуществ-
ляемая студентом под руководством, но без непосред-
ственного участия преподавателя, в специально отве-
денное для этой цели (аудиторное и внеаудиторное) вре-
мя. Особенностью самостоятельной учебной работы
студентов является то, что она ставит перед собой од-
новременно две задачи:
1)  Формирование приемов учебной работы (напри-
мер, разные виды работы с литературой и пр.);
2)  Применение этих приемов для усвоения профес-
сиональных знаний, умений и навыков.
При этом нужно иметь ввиду, что усвоение приемов
учебной деятельности должно предшествовать приме-
нению этих приемов для усвоения профессионального
опыта. Самостоятельная работа - это не самостоятель-
ность студентов в усвоении учебного материала, а осо-
бая система условий обучения, которая обязательно
должна быть организована преподавателем. Одна из за-
кономерностей организации этой формы работы состо-
ит в том, что по мере обучения самостоятельность сту-
дентов должна расти. Если на начальных этапах обуче-
ния необходима всесторонняя и полная организация
самостоятельной работы студентов, то на последующих
этапах такая регламентация снижается и управление
становится функцией самого студента.
Самостоятельная работа студентов имеет свои цели,
подчиненные общим целям усвоения. Для этого педагог
подбирает специальную литературу, определяет соот-
ветствующие научно-обоснованные методы и приемы
учебной работы и, наконец, должно быть выделено обо-
снованное время.
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Планируемая и организуемая самостоятельная ра-
бота должна проводиться в непосредственной связи с
формами обучения под непосредственным руководством
преподавателя. Важным средством активизации само-
стоятельной работы является разнообразие ее видов.
Нельзя ограничивать задания механическим повторе-
нием материала учебника, учебного пособия. Для того,
чтобы придать самостоятельной работе творческий ха-
рактер, она должна включать подготовку самостоятель-
ных выводов, изучение дополнительной литературы,
решение задач несколькими способами и т.п. Эта орга-
низационная форма предоставляет преподавателю ши-
рокую возможность индивидуализации обучения в со-
ответствии с особенностями отдельных студентов.
Учитывая дидактическое назначение различных ви-
дов самостоятельной работы и характер познаватель-
ной деятельности студентов при самостоятельном вы-
полнении работы, все задания для самостоятельной ра-
боты можно разбить на три группы:
1) Задания с целью уяснения новых знаний и дей-
ствий.
2) Задания с целью отработки и закрепления новых
знаний и действий.
3)  Задания с целью контроля качества усвоения зна-
ний, умений, навыков.
Можно выделить ряд общих требований, которыми
преподавателю следует руководствовать при планиро-
вании системы самостоятельной работы студентов:
1) Система должна учитывать специфику изучаемо-
го предмета.
2) Система самостоятельной работы должна пред-
ставлять собой сочетание различных видов работ обу-
чаемого.
3) Каждый вид самостоятельной работы, входящий в
систему, должен быть однозначно определен и являться
звеном в общей цепи заданий.
4)  Задания для самостоятельной работы следует стро-
ить в порядке их усложнения по мере продвижения по
этапам обучения; это усложнение может идти по линии
увеличения объема, усложнения содержания, измене-
ния источников знаний, по способам руководства и кон-
троля.
5) Самостоятельная работа должна сочетаться с ви-
дами работы под непосредственным руководством пре-
подавателя, который должен готовить студентов, воо-
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ружать их средствами для самостоятельной работы.
6.)  Систему заданий для самостоятельной работы
следует строить в порядке последовательного повыше-
ния самостоятельности.
Познавательная деятельность студентов осуществля-
ется под руководством преподавателя - он планирует,
организует учебный процесс, управляет им. На всех этих
этапах работы преподаватель решает проблему рацио-
нального сочетания самостоятельной работы студента с
работой под непосредственным руководством препода-
вателя.
На кафедре акушерства и гинекологии применяется
такой вид организации самостоятельной работы, как
управляемая (контролируемая) самостоятельная рабо-
та (УСР) студентов на 5 курсе лечебного факультета при
изучении учебной дисциплины "Гинекология". Общее
аудиторное время, отведенное для выполнения УСР, со-
ставляет 4 учебных часа, нагрузка распределяется по 2
часа на осенний и весенний семестр. Подготовка студен-
тов к выполнению заданий проводится во время ауди-
торных (как правило, практических занятий). Заключа-
ется она в разъяснении содержания и методики выпол-
нения заданий, в выработке навыков учебной работы
(работа с учебной, справочной литературой, самопро-
верки). Поэтому задание для самоподготовки не огра-
ничивается лишь указанием страниц, которые нужно
прочитать, и номерами задач, которые нужно решить.
Изучаемая в осеннем семестре тема -дисфункцио-
нальные маточные кровотечения, овуляторные и ано-
вуляторные, принципы лечения в различные возраст-
ные периоды; в весеннем - доброкачественные опухоли
и опухолевидные образования яичников.
Самостоятельная работа под управлением препода-
вателя по темам УСР включает: студенты работают в
гинекологическом отделении, курируют тематических
больных, собирают анамнез, проводят общий и гинеко-
логический осмотр, в процедурном кабинете осваивают
тесты функциональной диагностики, в кабинете функ-
циональной диагностики осваивают основные ультра-
звуковые диагностические критерии опухолевидных об-
разований яичников, в операционной осваивают тех-
нику проведения диагностического выскабливания, пун-
кции брюшной полости через задний свод влагалища,
самостоятельно изучают дополнительную литературу,
разрабатывают исходя из полученных знаний и умений
алгоритмы оказания неотложной помощи при различ-
ных видах дисфункциональных маточных кровотече-
ний, при перекруте ножки опухоли яичника, разрыве
кисты.
Проверка результатов УСР осуществляется препо-
давателем на занятиях (при устном и письменном опро-
се, в беседе, при решении задач, у постели больного, при
работе в операционной, при отработке практических
навыков). Итоговый контроль осуществляется при на-
писании проблемной истории болезни, сдаче практи-
ческих навыков, тестового контроля, устного собеседо-
вания при сдаче курсового экзамена по изучаемой дис-
циплине "Гинекология".
В завершение можно сделать вывод, что эффектив-
ное использование УСР вносит немаловажный вклад в
процесс обучения студентов, выработку основных мо-
ментов клинического мышления, возможности исполь-
зовать свои знания и умения в дальнейшей врачебной
практике, способности работать с литературой, выра-
батывать порядок анализа и действий при решении кон-
кретных диагностических и лечебных задач.
Основополагающим принципом охраны труда явля-
ется сохранение здоровья работников промышленных
предприятий. Научной основой охраны труда является
гигиена труда, которой принадлежит ведущая роль в со-
хранении и укреплении здоровья работающих.
Охрана труда является медико-биологической дис-
циплиной, и занимает важное место в системе высшего
медицинского образования. Важной особенностью изу-
чения охраны труда является освоение ключевых мо-
ментов в разделах: правовые и организационные ос-
новы охраны труда, характеристика условий труда, ос-
новы техники безопасности и организация пожарной
безопасности.
Важной проблемой охраны труда является разработ-
ка вопросов касающихся разработки и внедрения прин-
ципов и методов предупреждения производственного
травматизма. Следует отметить, что эти вопросы пере-
плетаются с вопросами смежных дисциплин.
Большое значение придается изучению правовых и
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организационных основ охраны труда работающих раз-
личных специальностей, профессиональных вредностей
и заболеваний, их профилактике. Немало важно изуче-
ние условий труда для различных групп работающих,
профилактика и расследование несчастных случаев на
производстве. Знания о правильной внутренней плани-
ровке, рациональном санитарно-техническом благоус-
тройстве промышленных предприятий помогут в даль-
нейшей практической деятельности цехового врача.
Также в этом разделе рассматриваются основные физи-
ческие, химические, биологические и психофизиологи-
ческие факторы, а также их влияние за здоровье рабо-
тающих. В разделе основы техники безопасности под-
робно освещаются вопросы техники безопасности, ус-
ловий и правил эксплуатации промышленного обору-
дования. В теме организация пожарной безопасности
подробно рассматриваются аспекты предупреждения и
ликвидации пожара на производстве, а также средства и
способы тушения пожаров.
